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CONTEXT:
Nicaragua està en procés d’alfabetització i OxO col·labora proporcionant atenció 
visual i ulleres a persones amb dificultats en l’aprenentatge per una falta de correcció 
visual. Es formen els tècnics encarregats d’aquesta alfabetització per detectar 
problemes visuals i determinar les correccions visuals necessàries. La UNAN està 
implantant els primers estudis d’Òptica i Optometria a Managua.
llOCS: Departament de Granada, Masaya i Carazo, Nicaragua
SOCIS lOCAlS: Associació d’Educació Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA),      
         Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua (UNAN) i els Ministeris     
         d’Educació i Salut de Nicaragua (MINED i MINSA)
AlTRES SOCIS: Òptics x mÓn (OxO)
PARTICIPANTS: Lourdes Fernández, Marta Quesada Casas i Laura Sanchis       
            Alighetti, estudiants de la FOOT
AJUT CCD: 4.400 euros
OBJECTIUS:
Millora de la xarxa sanitària visual a Nicaragua, amb la creació dels estudis d’Òptica 
i Optometria. Afavorir l’accés al procés d‘alfabetització a aquelles persones amb 
problemes visuals. Formació del personal local que treballa a l’òptica. 
ACTIVITATS I RESUlTATS: 
Formació del personal de l’Òptica Solidària a nivell optomètric. Instal·lació de l’Opti-
plus, programa òptic per disposar de tota la informació de cada pacient. Realització 
de graduacions a 100 persones de diferents comunitats rurals a les que es va facili-
tar compensació visual. 
CONTINUïTAT:
Es seguirà proporcionant material tècnic i es contempla la possibilitat de poder 
oferir ajuda a nivell de formació al professorat de la UNAN així com el material que 
pugin necessitar.
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Esperança de vida: 74,5 anys
20 anys de cooperacioó
    Suma-t’hi!
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